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F O R T Y -S E V E N T H  
A N N U A L  C O M M E N C E M E N T
Montana State University
Missoula
THE STUDENT UNION
M ONDAY, M A Y  THE TW ENTY-NINTH
NINETEEN HUNDRED AN D  FORTY-FOUR 
AT TW O O’CLOCK
THE MARSHALS
NELS J. LENNES WILLIAM G. BATEMAN
Professor of Mathematics Professor o f Chemistry
GEORGE W. MISEVIC
M ajor, Infantr? Reserve, United States Arm j), ana 
Associate Professor o f Military) Science and Tactics
JOSEPH W. HOW ARD
Professor o f Cnemistry)
CHARLES W . WATERS
Professor o f Forestry) and Botan^
ORDER OF EXERCISES
P R O C E S SIO N A L  ^larch o f tke Priests Mendelssohn
O n e University Symphony? Orchestra 
A . H . Weisberg, Conductor
PR O C E SSIO N
Marshals, (be Colors, Candidates for Degrees, (be Facul$.
Pastors, Members of (he Governing Boards,
Guests of Honor, (he Governor, (he President.
P R E S E N T A T IO N  O F C O L O R S
S O N G  Montana, M *0 Montana Qeorge H . Qreenwood, *04
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea, 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
IN V O C A T IO N
T h e  Reverend Father Bruce Plummer 
M U S IC  Gyps}) Baron Overture Strauss
T h e  University) Symphony) Orchestra
A D D R E S S T h e  Faifh o f an Individualist
George H . Greenwood
Conferring o f Degrees 
*The Acting President
T h e  Star Spangled Banner
C O N F E R R IN G  O F D EG R EES
Presentation o f Candidates 
QKe Deans
N A T IO N A L  A N T H E M
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light,
What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight.
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs 
bursting in air.
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­
ner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
Oh, thus be it ever when freemen shall stand
Between their lov’d homes and the 
war’s desolation!
Blest with vict’ry and peace, may the 
heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just.
And this be our motto, "In God is our trust.”
And the Star Spangled Banner in tri­umph shall wave
O'er the land of the free and the 
home of the brave!
B E N E D IC T IO N
T h e  Reverend Guy) L. Barnes
R E C E SS IO N A L  March Militaire Schubert
T h e  University) Symphony) Orchestra
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception to the graduating class and their relatives, alumni, 
and friends will be held Immediately following these exercises in the Gold Room of the Student Union.
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S
The candidates will be presented by R ichard H. Jesse, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
Mel-Iden R. Pollack Chambers............................................................... Missoula
(Also major in Mathematics)
Vera Marie Conway......................................................................................Missoula
Rosemary I mbert................................................................. .................. Fort Benton
Teresa Beall Johnson................................................................................Missoula
With honors.
Patricia Ann  MacH ale..................................................................................Shelby
BOTANY
Charlotte Marie T oelle..............................................................................Missoula
With honors. (Also major in Spanish with honors)
CHEMISTRY
Robert Elmer Findell..................................................................................Missoula
Albert Earl H endrickson..........................................................................Missoula
C. D wayne R aymond..........................................................................................Malta
ECONOMICS AND SOCIOLOGY
‘ Donald R obert Ackerlund....................................................................... Missoula
Virginia Lee B aird........................................................................................Missoula
‘Virginia L ucile Bell..............................................................   Glendive
Mary R. Foot H arker.......................................  Kalispell
With honors.
Eva Sagh Kershaw .................................................................Jamaica, New York
With honors.
ENGLISH
‘Betty Arnold..................................................................................................Bozeman
Joan Florence Arrives......................................................................... Wolf Point
With honors.
James D. Boyack..........................................................................................Missoula
With honors.
‘ Freda Erflb.............................................................. ......................... ........Great Falls
With honors.
‘ Jeanne Marion Gordon....................................................................................Ronan
Mildred Bleth H ankinson ........................................................................... Tarkio
(Also major in Fine Arts)
Coretta Virginia Irvine....,.............................................................................. Butte
A nna Kretschmar.........................................................Bottineau, North Dakota
‘H elen Margaret McDonald..................................................................   Butte
With honors.
‘ Fraser Paul MacDonald................................................................................. Victor
Martha Marijean Menard............................................................................. Butte
With honors.
Virginia Elizabeth Perkins................................................................. Harlowton
FINE ARTS
Jepson Laubitz Lonnquist...................................................................... Anaconda
Helen Virginia W alterskirchen........................................................ Missoula
degree Conferred August 13, 1943. 
•Degree Conferred December 16, 1943. 
•Degree Conferred March 16, 1944.
CANDIDATES FOR DEGREES
FRENCH
'M axine D. Cubtis.........................................................................................Richland
Lilly Gwendolyn Kestle....................................................................Walkerville
(Also major in English) 
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Charles J. Cerovski.....................................................................................Danvers
'Charles R ichard Grady.......................................................................Big Timber
Eleanor R. H igbee............................................................ Portageville, New York
Eleanor Ivanicovich................................................................................... Anaconda
'Jessie Juanita Lewis...............................................................................Miles City
Virginia Cora Malaskey................................................................................. Butte
With honors.
Virginia Morrison......................................................................................... Missoula
"Josephine Oktabec...............................................................................St. Ignatius
"Herbert James P ijan ................................................................................ Missoula
With honors. (Also major in Spanish with honors)
W illiam Nicholas Sagin................................................................................. Butte
HOME ECONOMICS
Barbara Frances Bates....................................
"June M. Swab Beattie........................................
Marie-Louise Berry...... .....................................
R uth Elizabeth Daly ......................................
'L ea Marie H im sl................................................
With honors.
'B etty Carol H olmes..........................................
Margaret T hieme H ook.....................................
"Betty Powell Leaphart....................................
(Second major)
Grace Darham R asmussen.................................
..................... Missoula
................. Red Lodge
....................... Billings
..................... Missoula
..................... Missoula
..................... Missoula
..................... Missoula
..................... Missoula
Coeur d’Alene, Idaho
'James Acton Nelson
LAW
Missoula
PHYSICAL EDUCATION
Grace Elizabeth Fearl.............................................................................Missoula
'V incent V. W ilson........................................................ Bismarck, North Dakota
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
Barbara Jean Geis.......................................................... Los Angeles, California
With honors.
SPANISH
Jack F. Cuthbert.....................................................................................Drummond
(Also major in History and Political Science)
Mary Jane Deegan............................................................................... Big Timber
Jean E. Galer...............................................................................................Bozeman
"Barbara May  Johnston.................................................................................Helena
R uth Naomi Milkw ick .............................................................................Anaconda
"Dorothy May  Peterson...............................................................................Missoula
With honors. (Second major)
Mary Penelope R isser...................................................... Placerville, California
■ Carroll Dean R oberts.........................................................................Great Falls
ZOOLOGY
Mary-Elizabeth Baptist................................................................ Nampa, Idaho
"Shirley Noel McE insey.............................................................................. Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  
IN  B U S IN E S S  A D M I N I S T R A T I O N
The candidates will be presented by Mrs. Brenda W ilson, 
Acting Dean of the School of Business Administration.
’R achael Ellen Bovee.......... .
’ Rex Roy Bowen.......................
Gloria Irene B ugli..................
W allace M. Gedosch.............
Bernice L. H ansen.................
Marjorie Jean H arrison...... .
With honors.
’Marvin George H eaney.........
’ Margaret H ornick...................
Eleanor Marie Larson.........
Jane Frances Mee...................
T helma Marie Merryfield.. 
With honors.
’John Adams Morgan.............
’Barbara Adams O’Donnell..
I rving Cassius Pearson.......
’P hyllis Marie Schell.........
Ruth Marit Selle...................
’ Eleanor Carolyn Sporleder.
Leona Eleanor Swanson......
Otis Laverne T hompson, Jr.
Edward Victor Voldseth......
Barbara G. W arden................
’ Viola LaVera Z imbelman....
. ........................Great Falls
Castle Rock, Washington
...............................Missoula
.............................. Bozeman
......................... Deer Lodge
................................ Bridger
...............Portland, Oregon
........................Sand Coulee
............................ Whitefish
............................. Anaconda
.............................. Missoula
.............................. Missoula
................................ Billings
.................................... Butte
................................ Cascade
...........................Miles City
................................. Conrad
........................Fort Benton
....................................Kevin
................................. Lennep
.............................. Roundup
................................... Brady
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  IN  E D U C A T I O N
The candidates will be presented by W alter A. A nderson,
Dean of the School of Education.
’Doris Elizabeth Cutler.............
Betty Mae Jacobson...................
'R achel McConnell.......................
’Alexander Burnet McDonald... 
’ Raymunda Dalhoff Neumann
’Jessie V. Perkins.........................
’Ella B. R othwell........................
'G ladys Sullivan............................
'L ydia N. Van H yning..................
With honors.
’Lois Nell W arnke.......................
Tennie Yoder.................................
With honors.
......................... East Helena
.................................... Scobey
Bowesmont, North Dakota
. ................................Glendive
.......r.....................Lewistown
................................ Missoula
...........................Great Falls
. .......................Burke, Idaho
...........................Great Falls
................................ Missoula
................................ Missoula
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  IN  J O U R N A L IS M
The candidates will be presented by James L. C. Ford,
Dean of the School of Journalism.
Patricia J. Cohe....................................................................   Billings
*Lloyd V. Eastman ..........................................................................................Missoula
’Aloys Lawrence K amps................................................   Froid
’Veen F. Reynolds..........................................................................................Missoula
Robert Vanden Sias ............................................................................... Chinook
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  M U S IC
The candidates will be presented by John B. Crowder, 
Dean of the School of Music.
MUSIC EDUCATION
Fat  Buchholz......................
’ Shirley Calnan...................
’ Dean Lewis Vinal.............
Frances Agatha Vranish
......................................Poison
Valley City, North Dakota
..................................Missoula
..................................Roundup
PIANO
’Lois Mat  Dahl............................................................................................... Forsyth
With honors. (Second major)
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  SC IE N C E  
IN  N U R S IN G  E D U C A T I O N
The candidate will be presented by Richard H. Jesse, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
’ Peggy Borel Clare 
With honors.
Spokane, Washington
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  S C IE N C E  
IN  P H A R M A C Y
The candidates will be presented by Charles E. F. Mollett, 
Dean of the School of Pharmacy.
John Edward Lawler.......................................................................................Baker
Katherine Pearl W illis..........................................................................Winifred
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  L A W S
The candidates will be presented by J. H. T oelle, 
Acting Dean of the School of Law.
’Charles K rest Cyr................................................................................Missoula
Geraldine Ede Hennessey.............................'............................................ Butte
With honors.
James Acton Nelson..............................................................................Missoula
’ Claude W illiam  Stimson............................................................................Pablo
With honors.
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F  M A S T E R  O F  A R T S
The candidates will be presented by Charles W. W aters, 
Chairman of the Committee on Graduate Study.
BUSINESS ADMINISTRATION
‘Alice Elizabeth H all.................................................................................Twodot
B.A., Montana State University, 1929.
Thesis: Bookkeeping for High School Sophomores.
EDUCATION
'H ilding Samuel Chilgren................................................... Roseau, Minnesota
B.S., University of Minnesota, 1933.
Thesis: Teaching Combinations in the Six-Year High Schools of 
Minnesota.
W arren C. Lovinger..................................................................................... Missoula
B.A., Montana State University, 1942.
Thesis: A Survey of Certain Factors in the Teaching of History 
in the Secondary Schools of Montana.
‘Merle W. T ate............................................................................ Gooding, Idaho
B.A., Central Wesleyan College, 1926.
Thesis: A Factorial Analysis of the Ability to Spell.
SPANISH
‘Violet May  Boileau....................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1925.
Thesis: Translation of “La Tierra”  by Oregoria Lopez y Fuentes 
with an Introduction “ Criollismo.”
ZOOLOGY
John W. Adams..........................................................................................Lewistown
B.A., Intermountain Union College, 1933.
Thesis: An Investigation of the Behavior of Triehopterous Larvae.
T H E  D E G R E E  O F  M A S T E R  O F  E D U C A T I O N
‘W. Gilman Alter...................................................................................... McLeod
B.S., Drake University, 1938.
‘ Sister T heresita Bandmann....................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1933.
‘W illard A. Canode........................ :....................................... Rosamond, Illinois
B.S., James Millikin University, 1936.
‘A rthur Lynn  Cooper........................................................................................Charlo
B.A., Intermountain Union College, 1930.
‘ Boyd B. Crose................................ :.............................................................. Missoula
B.A., Buena Vista College, 1936.
‘Mary Frohberg................................................................ Coral Gables, Florida
B.A., University of Miami, 1938.
‘Lloyd S. McK eehan....................................................... Big Horn, Wyoming
B.S., Spearfish Normal School, 1927.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
♦Harry F. Mikelson........................................................ Niagara, North Dakota
B.A., Minot State Teacher’s College, 1935.
♦Adelbebt Vernon Peterson..........................................Sisseton, South Dakota
B.A., Valley City State Teacher’s College, 1937.
Clarence Scott Porter...............................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1932.
♦Rudolph D. Swartz.....................................................................Wynot, Nebraska
B.A., Nebraska State Teacher’s College, 1940.
♦Stanley Males Teel................................. '................................................. Missoula
B. Mus., DePauw University, 1925.
HONORARY DEGREE
THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS
The candidate will be presented by Richard H. Jesse, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
George Herbert Greenwood. Seattle, Washington
CANDIDATES FOR SECONDARY STATE 
CERTIFICATES
Joan Florence Arrivee 
Barbara Frances Bates 
‘ June M. Swab Beattie 
Fay Buchholz 
‘ Sue Scott Clow 
Ruth Elizabeth Daly 
‘Mary Jane Deegan 
‘John Paul Dratz 
Grace Elizabeth Fearl 
Mildred Bleth H ankinson 
Marjorie Jean H arrison 
Eleanor R. H igbee 
‘Betty Carol H olmes 
Margaret T hieme Hook 
‘Margaret Hohnick 
Coretta Virginia Irvine
Eleanor I vankovich 
Betty Mae Jacobson 
‘Charlotte B. K effeler 
Lilly Gwendolyn Kestle 
‘ Jessie Juanita Lewis 
‘ Helen Margaret McDonald 
Virginia Cora Malaskey 
Jane Frances Mee 
Martha Mabijean Menard 
Ruth Naomi Milkwick  
Virginia Elizabeth Perkins 
‘Esther L. R itz 
‘ P hyllis Marie Schell 
Ruth Marit Selle 
Frances Agatha Vranish
•Degree Conferred August 13, 1943. 
‘Certificate Granted August 13, 1943. 
•Certificate Granted December 16, 1943. 
•Certificate Granted March 16, 1944.
AWARDS AND PRIZES
Alpha Lambda Delta Scholarship Award 
Teresa Beall Johnson, Missoula
The Annie Lewis Joyce Memorial Prizes in English 
Jeanne Marion Gordon, Ronan 
A nna Jo Kelley, Missoula
The Edwin B. Craighead Memorial Art Prizes 
First, Helen M. Earley, Missoula 
Second, Lloyd C. H unter, Helena
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize 
Margaret A nne T hrailkill, Missoula
The W. K. Kellogg Foundation Scholarship 
T eresa Beall Johnson, Missoula
The Lehn and Fink Pharmacy Medal 
John Edward Lawler, Baker
The Justin Miller Law Prize 
James Acton Nelson, Missoula
Mortar Board Scholarship Cup for Freshman Women 
Marjorie E. Orner, Lewistown
The 1904 Class Prize
Mark J. Jakobson, Carlyle
Phi Sigma Scholarship Award (Biological Sciences) 
T eresa Beall Johnson, Missoula
Sigma Delta Chi Citation (Journalism)
Patricia J. Cohe, Billings
The David B. Smith Memorial Prize (Psychology) 
Barbara Jean Geis, Los Angeles, California
State Press Association Scholarship (Journalism) 
Karma R ae Johnson, Butte
The Warden Scholarship (Journalism)
Alice Drum , Miles City
The Whetstone Scholarship (Journalism)
Marilyn J. H illstrand, Great Falls
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the 
twelfth century. In France, where the de­
gree system probably had its inception, the 
wearing of cap and gown marked the formal 
admission o f the licentiate to the body of the 
masters. During this period the dress of 
the friars and nuns became fixed, and since 
the scholars were usually clerics, their robes 
differed little from those worn by other 
church orders. Gradually special forms were 
set aside for the university bodies, and in 
modified style are the costumes worn to­
day. Since academic custom in this matter 
had become somewhat confused, in 1895, a 
commission representative of the leading 
colleges met and prepared a code which has 
been adopted by over seven hundred insti­
tutions in the United States and Canada. A 
committee of the American Council on Edu­
cation revised the code in 1982.
Doctors wear the round, bell sleeve; the 
gown is faced down the front and barred on 
the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor’s hood 
is large. Masters wear the long, closed 
sleeve, with a slit near the upper part for 
the arm ; the master’s hood is of more mod­
erate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of 
the institution granting the degree, and are 
trimmed with velvet of the color distinctive 
of the major subject—for example, arts and 
letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yel­
low ; fine arts, brown; medicine, green; 
music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; 
pharmacy, olive green; forestry, russet; 
library science, lemon; education, light blue; 
humanities, crimson; economics, copper; ag­
riculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; vet­
erinary science, gray. The Oxford or mor­
tarboard cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that the 
doctor’s cap may be of velvet with tassel of 
gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
MIMOULIAft
